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ABSTRAK 
 
Hanifa Indira Ryandhini, 2015, Hubungan Durasi Parkir Dengan Durasi 
Pengantaran Dan Jarak Asal Tujuan Muatan Angkutan Barang Menggunakan 
Analisis Regresi (Studi Kasus: Jalan Ki Mangun Sarkoro – Jalan Sumpah 
Pemuda - Jalan Ring Road Surakarta. 
 
Karakteristik muatan seperti jenis muatan mudah busuk dan jenis muatan tidak 
mudah busuk berpotensi mempengaruhi durasi parkir yang dilakukan oleh 
operator angkutan barang. Kebutuhan durasi parkir angkutan barang merupakan 
salah satu pertimbangan dalam perencanaan suatu lahan parkir. Oleh karena itu 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan durasi parkir dengan durasi 
pengantaran dan jarak asal tujuan muatan yang dikategorikan berdasarkan jenis 
muatan. 
 
Penelitian ini dilakukan di sepanjang Jalan Ki Mangun Sarkoro, Jalan Sumpah 
Pemuda, dan Jalan Ring Road Surakarta. Data diperoleh melalui wawancara dan 
pengisian kuesioner terhadap operator angkutan barang. Durasi parkir berperan 
sebagai variabel terikat (Y), sedangkan durasi pengantaran muatan dan jarak asal 
tujuan muatan berperan sebagai variabel bebas (X1 dan X2). Analisis dilakukan 
berdasarkan prinsip analisis regresi dengan menghubungkan masing-masing 
variabel bebas dengan variabel terikat sesuai dengan jenis muatan, yaitu jenis 
muatan mudah busuk dan tidak mudah busuk.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa durasi pengantaran dan jarak asal tujuan 
muatan memiliki pengaruh yang kurang signifikan terhadap durasi parkir 
angkutan barang. Hal tersebut didukung oleh model terbaik yang dihasilkan, yaitu 
untuk jenis muatan tidak mudah busuk adalah Y = 60,8491.e0,0003.X2 dengan nilai 
koefisien determinasi (R2) = 0,0091. Untuk jenis muatan mudah busuk adalah Y = 
80,6553.e0,0003.X2 dengan nilai koefisien determinasi (R2) = 0,0041. Dari kondisi 
tersebut dapat dipertimbangkan dalam perencanaan suatu lahan parkir angkutan 
barang dapat lebih menekankan pada penggunaan regulasi yang tegas terhadap 
operator angkutan barang. 
 
Kata kunci: angkutan barang, durasi, parkir, muatan, mudah busuk, tidak mudah 
busuk. 
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ABSTRACT 
 
Hanifa Indira Ryandhini, 2015, The Relations Between Parking Durations, 
Freight Delivery Durations, and Freight Origin Destination Distances Using 
Regression Analysis (Case Study: Jalan Ki Mangun Sarkoro – Jalan Sumpah 
Pemuda - Jalan Ring Road Surakarta). 
 
Freight characteristics such as the type of perishable freight and nonperishable 
freight potentially affect the duration of parking that is carried out by freight 
transportation operator. The need of parking durations of freight transport is one 
of the considerations in planning a parking area. Therefore, this study aims to 
determine the relations between parking durations, freight delivery durations, and 
freight origin destination distances which categorized by the type of freight.  
 
This research was conducted along Ki Mangun Sarkoro street, Sumpah Pemuda 
street, and Ring Road Surakarta street. Data were obtained through interviews and 
questionnaires to the operators of freight transportation. Parking duration serves 
as the dependent variable (Y), while the freight delivery durationsnand the 
distances from origin to destination serve as independent variables (X1 and X2). 
The analysis is based on the principle of regression analysis by connecting each 
independent variable and dependent variable according to the type of freight, that 
are perishable freight and nonperishable freight. 
 
The analysis showed that freight delivery durations and freight origin destination 
distances have insignificant affects to parking durations. This result was supported 
by the best model for the type of nonperishable freight is Y = 60,8491.e0,0003.X2 
with coefficient of determination (R2) = 0.0091. For the type of perishable freight 
is Y = 80,6553.e0,0003.X2 with coefficient of determination (R2) = 0.0041. From 
these conditions can be considered that on planning a parking area can be more 
emphasis on the use of strict regulations on freight transportation operators. 
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